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摘   要 
随着手机等移动设备的普及，人们的生活方式正发生着日新月异的变化。随
着微信的推出和普及，加之传统的商户预约系统存在着种种弊端，基于微信平台
的预约系统就应运而生。 
本文在查阅了大量的和预约平台系统和微信开发平台相关的参考文献后，针
对微信特性和商家的具体需求，采用基于 Django 的架构体系设计与实现了一套
基于微信公众平台的预约系统，系统涵盖了用户信息管理、微信基础功能管理、
基础预约功能管理、拓展预约管理四个功能模块，设计了相关的功能时序图、数
据库表结构等，对系统的设计过程进行了详细的介绍。通过展示系统功能实现页
面截图、程序流程对系统的实现过程进行了描述。最后通过设计系统测试用例的
方式对系统的功能性测试过程进行了描述，同时也对系统的测试结果进行了阐
述。 
系统的成功运行为保障商户进行预约服务的质量，提高商户的服务水平，提
升用户体验。对商户预约效率和便捷服务上起到了积极的作用。 
. 
关键词：微信公众平台；预约；Django
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Abstract 
With the popularity of mobile devices, such as mobile phone, people's way of 
life has been changing with each passing day. With the emergence and popularization 
of Wechat, and the drawbacks of the traditional merchant appointment system, the 
reservation system based on WeChat public platform emerges as the times require. 
This paper is based on the previous studies, which related to a large and 
reservation platform system and WeChatdevelopment platform. In order to cater 
to WeChat features and merchant’s specific need, this paper is based on the 
framework of Django system design and implementation of a set of reservation 
system based on WeChat.This system includes four models, such as, the customer 
information management, the basic functions of WeChat’s management, the 
management of basic reservation function, and the management of expansion 
reservation function. This system also designed relevant function sequence diagram, 
database table structure and so on. Furthermore, this paper gave a detailed 
introduction to the design process of the system. In this paper, the implementation 
process of the system was reflected by showing the realization of system function, and 
program flow page screenshots. The functional testing process of the system was 
explained by the way of a design system test case; the system test results were 
illustrated here as well. 
The successful operation of the system guarantees the quality of the business 
reservation, improving the level of businesses service; enhancing the customer 
experience; what’s more, it also has positive effects on the efficiency of the merchant 
reservation and convenient services. 
 
Keywords: WeChat Public Platform; Reservation; Django 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景 
随着手机等移动设备的普及，人们已经置身于微时代。相比于传统很多服务
需要通过现场、电话或电脑等方式使用，如今很多服务通过手机就可以实现一站
式服务，用户体验更为友好，操作更加方便。特别是近年来随着微信的推出，许
多原先需要使用 APP 的服务都可以通过微信公众号进行开发。 
许多公司和企业需要向用户提供预约服务，传统的预约服务主要通过现场取
号、电话预约、电脑预约、手机 APP 预约、网站预约等方式进行。这些方式主
要存在以下问题： 
1. 预约较为消耗时间和精力，例如现场预约和电话预约； 
2. 预约过程不够直观，流程较为复杂，公司进行预约的人力成本较高，例
如电话方式进行的预约； 
3. 预约无法随时随地进行，需要在有设备的情况下才能预约，例如电脑预
约和网站预约，可能只能在有电脑的情况下才能预约成功； 
4. 预约需要安装应用，过程较为繁琐，例如通过电脑软件的预约，以及通
过手机 APP 的预约等，这种方式可能产生的流量费也容易使得用户对预
约望而却步； 
5. 预约之前需要注册账号，较为麻烦，例如通过网站或手机 APP 等方式进
行的预约等。 
因此，在目前云平台和微时代的浪潮下，商家希望能借助近几年迅猛发展的
云平台和一些云服务仓，开发出一套能够解决上述问题的预约平台的系统。在经
过调研之后，本文选择了基于微信平台的预约系统，这套系统可以更好的为商家
提供预约设置，为用户提供预约服务，提高商家的服务水平，提升用户体验。主
要解决了上述几个问题，对于用户来说，有以下优点： 
1. 解约时间和精力，用户只要在手机上点击几下即可完成预约。 
2. 过程可视化，有图文说明等，而且可以通过触摸进行操作，流程简单简
单，操作直观。 
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3. 预约可以随时随地进行，用户只要拿出手机就可以使用预约服务，消除
了地域的限制，从而间接提高了用户去商家消费的意愿。 
4. 无需安装应用，用户只要关注商家的微信公众号即可进行预约。一方面
节省了用户下载专门 APP 进行预约而消耗的流量，一方面也可以方便某
些对安装新应用有抵触心理的用户使用预约功能。 
5. 预约时无需注册账号，只要直接使用微信账号就可以进行预约，节省了
用户注册账号的时间。 
对于商家来说，也有以下优点： 
1. 建立预约平台可以简化商家设置预约事项的流程，方便新建预约事项。 
2. 可以可视化的向用户提供商家信息，推送一些服务信息，有助于提高商
家知名度和形象。 
3. 同时还可以方便商家处理预约订单，更快捷的为用户提供服务。 
因此，本文设计并实现了一个基于微信公众平台的预约系统，一方面向商家
提供了通用的预约功能，另一方面向有自身需求的商家提供了拓展的个性化的预
约服务。 
1.2 国内外研究现状 
国内外目前都有一些针对预约服务搭建的平台，同时也有相关的针对预约服
务的研究。北美和欧洲最早提供在线的预约系统服务，国外很多平台都提供了线
上的预约系统服务，而且线上预约服务已经和其他为客户提供的服务融为一体。 
目前我国也有很多提供线上预约服务的研究。目前有针对医疗方面预约的微
信预约平台[1][3][4][5][12]，并且目前有多家医院的微信预约挂号服务进入了内测[2][6]，
这些基于微信的预约挂号系统都取得了不错的成果。此外，还有基于微信平台的
其他预约服务应用，例如广州农商行推出的微信预约取款服务[7]，微信的预约打
车服务[8],基于微信的移动银行应用[9]，微信预约婚姻登记[10]等。 
此外，还有一些研究是针对网页端的预约系统的。例如，针对医院预约挂号
有基于 SOA的在线挂号预约系统[11]，在线挂号系统设计[13]，多渠道预约挂号系统
[14]，基于互联网的新一代预约挂号系统[15]等。同时，还有针对其他服务的网页端
预约系统，例如，中央电视台广告中心的业务预约系统[16]，教室预约系统[17]，基
于安卓平台的手机订餐系统[18]，出租车预约服务系统[19]等。 
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这些微信预约服务都只针对特定的商家，并不能提供统一的预约服务接口设
计。其他基于网页端的预约服务也存在使用较为复杂，预约服务接口不统一的问
题。 
1.3 本文主要内容 
本文主要内容如下： 
1. 查阅了和预约平台系统和微信开发平台相关的参考资料，进行了详细的
分析，在此基础上对基于微信的预约平台系统进行了详尽的总结。 
2. 对系统的功能和需求进行了分析，包括业务和功能需求的分析。 
3. 对系统的整体架构进行了设计，包括数据库结构设计等，并在此基础上
通过代码实现了功能需求，并对实现的过程进行了阐述。给出了相关
的部署环境、系统界面和操作流程等信息。 
4. 设计了一系列测试用例来覆盖系统的功能，对系统的功能设计和实现进
行了检验，并进行了分析。 
1.4 论文结构 
本文共六章，内容如下： 
第一章绪论，针对预约平台和微信公众号等相关的系统研究背景和意义进行
了阐述，并分析了目前针对预约平台的相关研究现状； 
第二章系统需求分析，主要针对系统的业务和功能需求进行了分析； 
第三章系统总体设计，主要对系统的功能模块和数据库结构等进行了详细的
设计，并设计了相关的功能时序图、数据库表结构等； 
第四章系统详细设计与实现，主要介绍了系统功能的实现过程，并介绍了相
关的部署环境、系统界面和操作流程等信息； 
第五章系统测试，主要设计了一系列测试用例来覆盖系统的功能，对系统进
行了测试并分析结果； 
第六章总结与展望，对本文做出的工作进行了一个综合的总结，并对将来的
工作进行了一个预期的展望。
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第二章 系统需求分析 
本章主要对微信公众预约平台的需求进行分析，主要从预约平台商家建立预
约事项，和微信用户新建预约两方面，分别从业务需求、功能分析、非功能需求
这 3 个方面对预约平台进行需求分析。 
2.1 业务需求分析 
 
 
图 2.1 微信公众平台的预约系统的业务流程 
 
微信公众预约平台主要是面向需要向客户提供预约服务的商家（如银行、餐
是 
是 
否 
商家 客户 
在微信公众平台
注册公众号 
在预约平台注册
账号 
绑定公众号 
填写商家信息 
新建预约事项 
关注商家的 
微信公众号 
在微信公众号 
申请预约服务 
确认 
拒绝订单 
查看预约状态 
确认是否接受 
接受订单 
到商家使用预约 更改预约状态 
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饮、医院等），可以方便的通过网页可视化的手段，建立一个基于微信的预约服
务公众号。 
基本的业务流程如下：商家在微信公众平台注册公众号，在本预约平台注册
账号，将微信公众号和预约平台的账号绑定。商家在预约平台上设置微信基本功
能（包括菜单、自动回复等功能），填写商家信息，新建预约事项，预约平台将
设置的内容同步到绑定的微信公众号。用户关注商家的微信公众号，在微信平台
进行预约，并可以查看预约状态。商家在用户预约之后，根据自身情况决定是确
认预约还是拒绝预约。用户查看预约的状态，到商家使用预约，商家向用户提供
服务，之后更改预约状 态为已使用。 
微信公众平台的预约系统的业务流程如图 2.1 所示。 
2.2 功能需求分析 
现有的预约系统大多是需要现场预约取号，或是通过网站进行预约申请。本
文向多个有预约服务需求的商家进行了咨询，以了解他们需要的功能；同时，也
向多个用户进行了调研，从客户角度了解了用户对预约服务的需求；最后，本文
也参考了市面上现有的现场预约取号服务，以及有预约申请功能的网站，借鉴了
相关的功能设计。 
从商家的功能需求来看，首先，商家对系统功能的要求较多，希望能够充分
挖掘和利用微信公众平台的各种功能，比如根据关键词自动回复相应内容，基于
不同事项的预约功能，菜单功能，订单管理功能，商家介绍的功能，以及订单批
量查询等功能；其次，商家希望操作这些功能都可以通过网页界面可视化进行操
作，以方便操作流程，例如传统的设置微信菜单的功能需要在微信公众平台后台
界面手工编写 JSON 包发送到微信公众平台来设置菜单，希望预约平台能通过可
视化的方式设置菜单等；再次，不同类型的商家既有同样的需求，例如银行和医
院等对预约功能的需求比较相似，区别在于某些预约事项的字段设计的不同，如
医院需要病人简要填写病情、挂号的科室，而银行需要客户选择需要办理的业务
类型等。不同类型的商家对预约也有个性化的需求，例如对于饭店预约系统来说，
商家希望用户能直接在微信里点菜，因此需要能够在微信预约平台里方便的设置
菜品列表。 
从用户的角度来说，他们希望能够在微信平台上实现一站式的服务，包括查
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